




















































A Study of Sense of Self-Affirmation and Acceptance of Sex and Gender 
among Junior High School Students:
Relationship between Gender Consciousness and Image of Father/Mother
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